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Parasetamol (asetaminofen) merupakan salah satu obat 
analgesik/antipiretik yang banyak digunakan di seluruh dunia, sehingga 
parasetamol diproduksi dalam jumlah yang besar. Namun, parasetamol 
memiliki kestabilan yang cukup baik sehingga penghapusan atau 
pengurangan melalui degradasi alami tidak sebanding dengan pemasukan 
parasetamol ke lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang 
dapat mengurangi konsentrasinya. Konsentrasi parasetamol diukur 
menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 
maksimum 243 nm. FeCl3 dan kloroform berperan sebagai fasa penerima 
dan membran dalam penelitian ini. Pengaruh berbagai macam variasi 
seperti jenis fasa penerima, konsentrasi fasa sumber, konsentrasi fasa 
penerima serta waktu telah dipelajari. Kondisi optimum untuk psoses 
transpor parasetamol yaitu pada pH 5, konsentrasi parasetamol sebagai 
fasa sumber 6 x 10-5 M, konsentrasi FeCl3 sebagai fasa penerima 9 x 10-5 
M, lamanya waktu pengadukan 60 menit, kecepatan pengadukan 180 rpm 
waktu kesetimbangan 15 menit. Pada kondisi ini didapatkan persentase 
transpor parasetamol yang mampu tertranspor ke fasa penerima sebesar 
34,43%. Hasil HPLC menunjukkan bahwa membran cair fasa ruah kurang 
efektif menurunkan kadar parasetamol dengan menggunakan ion logam 
Fe3+ sebagai fasa penerima, karena dibuktikan dengan puncak yang 
tinggi,sempit dan runcing yang menandakan masih adanya  parasetamol 
tersisa di fasa sumber, sedikit di fasa penerima, serta juga ada yang 
terperangkap di fasa membran. Dan hasil karakterisasi dengan FTIR, 
kompleks antara parasetamol dengan FeCl3 terbentuknya ikatan antara 
gugus hidroksi pada parasetamol dengan FeCl3.  
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Paracetamol (acetaminophen) is analgesic / antipyretic that is widely used 
around the world, so that paracetamol is produced in large quantities. 
However, paracetamol had a fairly good stability resulting in the elimination 
or reduction of natural degradation is not comparable with the inclusion of 
paracetamol to the environment. Therefore we need a method that can 
reduce the concentration. Paracetamol concentration was measured using 
a UV-Vis spectrophotometer at a wavelength of 243 nm maximum. Based 
on research that has been done, it can be concluded that the transport of 
paracetamol with FeCl3 recipient phase can be done through a bulk liquid 
membrane technique with a percentage of less than optimal transport. The 
optimum conditions for transport psoses paracetamol is at pH 5, the 
concentration of paracetamol as a source phase 6 x 10-5 M, the 
concentration of FeCl3 as a receiver phase 9 x 10-5 M, the length of stirring 
time of 60 minutes, stirring speed of 180 rpm equilibrium time 15 minutes. 
In this condition, the percentage obtained transport paracetamol capable 
transported to the receiving phase by 34.43%. The results of HPLC showed 
that the bulk liquid membrane is less effective in lowering the levels of 
paracetamol using metal ion Fe 3+ as phase receiver, as evidenced by the 
high peaks, narrow and pointy indicating of paracetamol remains in phase 
source, slightly in the receiver phase, and also there is trapped in the 
membrane phase. And characterization by FTIR, the complex between 
paracetamol with FeCl3 formation of a bond between the hydroxy group of 
paracetamol with FeCl3. 
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